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 This thesis centers on analyzing the problems for the multicultural family children and the support plan 
and preparing an educational plan to enhance the academic achievement and develop the potential. A 
systematic educational support for multicultural background learners has been formulated in our society. 
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This paper carefully draws up a plan for improvement of Korean language education with the belief that its 
purpose is to help multicultural background learners adapt to unfamiliar environment. The measures 
highlighted here is that (a) developing a teacher training program to support teachers to build up their 
professional competence; (b) cultivating professional personnel qualified both in teaching Korean and 
curriculum education; (c) conducting family literacy education programs to involve parents into school 
education and improve quality of life; (d) Also, because of the lack of recognition in the local community, 
dispelling the persistent discrimination that makes children and students in “multicultural families” inferior 
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Basic Interpersonal Communicative skills）の育成に
重点置きながらも，認知･学術能力（CALP：














































（NILE: National Institute for Lifelong Education），
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